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La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación existente 
entre ciberbullying y autoestima en estudiantes de una institución educativa de 
la provincia de Andahuaylas, 2021. Presenta una metodología de tipo descriptivo 
– correlacional, diseño no experimental transeccional. La población está 
conformada por 207 sujetos, representada por una muestra total de 135 
adolescentes pertenecientes de 1ro a 5to grado del nivel secundaria. Para el 
recojo de datos se emplearon dos cuestionarios: Cuestionario de Ciberbullying 
elaborado por Garaigordobil en el año 2013; y el Inventario de autoestima 
original – forma escolar de Coopersmith (1996). En cuanto a los resultados 
encontrados, la prueba de normalidad según Kolmogorov - Smirnov se observa 
una distribución asimétrica (p=<0.05), por ello, se emplean los estadísticos 
correspondientes. Asimismo, se encontró una correlación significativa inversa 
entre la cibervictimizacion y cibervictimizacion – agresiva con la autoestima.  

















    
ABSTRACT  
  
The present research aims to establish the relationship between cyberbullying 
and self-esteem in students of an educational institution in the province of 
Andahuaylas, 2021. It presents a descriptive-correlational methodology, 
nonexperimental transectional design. The population is made up of 207 
subjects, represented by a total sample of 135 adolescents belonging to the 1st 
to 5th grade of the secondary level. Two questionnaires were used to collect data: 
Cyberbullying questionnaire prepared by Garaigordobil in 2013; and the Original 
Self-Esteem Inventory - School Form by Coopersmith (1996). Regarding the 
results found, the normality test according to Kolmogorov - Smirnov shows an 
asymmetric distribution (p = <0.05), therefore, the corresponding statistics are 
used. Likewise, a significant inverse correlation was found between 
cybervictimization and cybervictimization - aggressive with self-esteem.  
Keywords:  Ciberbullying,  sell  esteem,  cybervictimization, 















I. INTRODUCCIÓN  
Ferreira y Deslandes (2018), refiere que el ciberbullying se muestra como un 
acoso que se da de forma constante entre uno o más personas utilizando los 
servicios tecnológicos (celulares, Tablets, computadoras, etc.), de tal manera 
que, diferencia del bullying que usualmente se da presencialmente ante una 
persona, este acoso virtual se manifiesta mediante las redes sociales que de por 
sí afecta de manera distinta en la conducta de la víctima. Cabe resaltar que esta 
problemática ha llegado a un mayor alcance de niños y adolescentes, debido a 
que tienen uso de celulares, computadoras, o tablets y es así como esta 
modalidad se manifiesta por medio de mensajes, llamadas, chats de redes 
sociales, fotos o alguna publicación inadecuada.  
Según el estudio de la UNICEF Nueva York (2019) advirtió en cuanto a los 
efectos originados, los riesgos a los que lleva la violencia por internet. En dicha 
investigación se realizaron en jóvenes de entre las edades 15 y 24 años, 
referente al acoso en línea, en el mundo muchos se encuentran inmersos en lo 
digital (más del 70% de jóvenes). Al respecto exige realizar acciones con el 
objetivo de comunicar los peligros en este tipo de violencia que afectan sobre 
todo a niños y jóvenes. Además, en estudios recientes realizados por UNICEF, 
donde se realiza una convocatoria denominada “Día de una Internet más 
segura”, en el cual se efectúa una encuesta, así como indicaciones a través de 
debates y fue aceptado por jóvenes que superan el millón en muchísimos países. 
De esta forma, la juventud da a conocer sus reflexiones para mantenerse a salvo 
junto con el apoyo de sus apoderados, profesores y legisladores, destacando 
como el elemento primordial para combatir el acoso y el ciberacoso.  
Actualmente, en la vida de los adolescentes, el internet se ha transformado como 
algo trascendental, sin importar el nivel económico. Esto se corrobora con los 
datos encontrados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 
los países desarrollados emplean Internet más del 90% de jóvenes entre las 
edades 15 y 24 años, y en países que se encuentran en desarrollo superan el 
65% de jóvenes. A nivel mundial, incluyendo la población en general establecen 
contacto en línea. Por ello, las cifras del ciber-acoso es cada vez más 
preocupante, tal como la UNESCO manifiesta, entre niños y adolescentes de 
ambos sexos, se encuentran en proporción del 5% y el 21%, siendo las de sexo 
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femenino quienes sufren más este fenómeno en comparación a los del sexo 
masculino. El acoso cibernético trae consigo un nivel de atracción y aceptación 
rápidamente por muchos jóvenes. Este comportamiento de ciberacoso se 
incrementa entre sí terminando en conductas muy negativas y perjudiciales, es 
más, las víctimas presentan más probabilidades de beber alcohol y drogas e 
incluso ausentarse al salón de clase, asimismo son más propensos a presentar 
bajo rendimiento académico, problemas relacionados con la autoestima y a nivel 
general de la salud mental y en casos extremos, la víctima termina quitándose 
la vida.  
Según una encuesta realizada en el año 2016 por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), las tasas más altas de acoso escolar se encuentran en España. 
Los adolescentes sufren de ciberacoso en mayor proporción. Entre los 
adolescentes menores de 13 años, se ven afectados por efectos en la salud que 
llevan a síntomas depresivos, pensamientos suicidas que afectan 
negativamente su bienestar en todos los ámbitos. Referente a este tema, en 
Europa y Norteamérica se realizaron investigaciones, demostrando que el 
ciberacoso no es tan común como el acoso tradicional. La incidencia del acoso 
tradicional es más baja en Armenia y Suecia, oscilando entre el 3% y el 7%, 
mientras que, en Lituania, Letonia o Rusia, la incidencia es más alta, superando 
el 20%.  
Según un informe de la UNESCO de 2017, el ciberacoso es un problema 
creciente. La mayoría de los datos disponibles sobre la incidencia del ciberacoso 
proceden de encuestas realizadas en países industrializados, que muestran que 
el porcentaje de niños y adolescentes que sufren acoso en línea varía entre el 
5% y 21%, concluyendo que los del género femenino presentan altas 
probabilidades de padecer este tipo de acoso. Una investigación realizada en 
Estados Unidos en 2017 mostró que este número era impactante, con un total 
de 5.700 estudiantes participando. La investigación muestra que el 33,8% de los 
encuestados dijo haber sido víctima de ciberacoso a lo largo de su vida; el 16,9% 
dijo que ha sufrido ciberacoso en los últimos 30 días. En cuanto a los infractores, 
el 11,5% admitió haber estado involucrado en ciberacoso a lo largo de su vida, 
mientras que el 6% dijo haber cometido ciberacoso en los últimos 30 días.  
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Según datos encontrados por la UNESCO (2019), aunque la cifra no sea 
alarmante en muchas regiones, uno de cada 10 niños es acosado en línea. 
También, el 10,1% de los niños pertenecientes a Europa y Canadá fueron 
víctimas de ciberacoso por medio de las redes sociales, además el 8,2% fueron 
relacionadas a la toma de fotografías y publicar poco favorables o inapropiadas 
de alguien.  
En China, la investigación publicada entre 2013 y 2018 muestra que la ciber 
victimización varía entre el 14% y el 57%; mientras que la ciber agresión varía 
entre el 3% y el 35%. 
En Australia, un estudio que se ha realizado en 2014, con grupos de entre 8 y 
17 años, encontró que el 20% había sufrido ciberacoso en los últimos 12 meses. 
También aclararon que las prácticas de acoso cibernético están aumentando 
entre los jóvenes de 10 a 15 años.  
En México en un estudio realizado por Vega Julio en el año 2018 tuvo como 
meta, analizar las situaciones del bullying para apreciar la propensión entre los 
agresores y víctimas respecto al bullying y ciberbullying. La metodología 
empleada fue la Meta Análisis de la prevalencia a través de 27 estudios hechos 
en dicho país con un modelo de efectos aleatorios y meta-regresión. Y los 
resultados encontrados fueron: la cibervictimización, victimización y agresión de 
forma presencial se halla una prevalencia entre el 19 y 21 %, y de un 11 % para 
la ciberagresión. No hay investigaciones que utilicen herramientas para evaluar 
el desequilibrio del poder del acoso escolar, por lo que la investigación pudo 
haber examinado la conceptualización de victimización entre compañeros y 
concluyó que la población estudiantil mexicano, uno de cada cinco encuestados 
acepta y/o usa acoso o acusaciones en línea.  
En América Latina, los estudios han demostrado que la prevalencia es alta en 
ciertos países: en Colombia, un estudio publicado en 2016 mostró que la 
prevalencia está entre el 30% y el 60%; en Argentina y México, se estima que la 
prevalencia es del 49%. Sin embargo, todavía hay muchas inconsistencias de 
datos y discrepancias en los resultados. En Brasil, en un estudio de 2017 de 
niños y adolescentes de entre 9 y 17 años sobre el uso de Internet, el 22% dijo 
haber sido atacado en línea, mientras que el 39% dijo haber visto discriminación 
o jurar prejuicios.  
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En el Perú, se realiza un estudio en el año 2018 por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 
y Sexual, donde define que el acoso virtual se refiere a una persona o grupo de 
personas que amenaza, humilla, intimida, critica o comportamientos con o sin 
sugerencia sexual a través de los medios digitales. La persona rechaza estos 
comportamientos a través de los medios digitales porque cree que estos 
comportamientos le afectan o violan su derecho de conducta. A nivel nacional el 
46% fueron víctimas del ciberbullying y el 56% no fueron víctimas, dando un total 
de 100% de población. Grupos de edades de las víctimas donde se puede 
evidenciar: entre 12 y 17 años el 7%, entre 18 y 23 años el 31%, entre 24 y 29 
años el 31%, entre 30 y 35 años el 15%, entre 36 y 41 años el 8%, entre 42 y 47 
años el 3%, entre 48 y 53 años el 2%, entre 54 años a mas el 1%, sin datos el 
3%, llegando a un total de 100%. El número de registros de alertas en el 
Departamento de Apurímac es de un total de 0.1% de caso 
También, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el año 2019 
realizan un estudio con el objetivo de analizar el ciberacoso de 2015 a 2019, 
donde observaron que el ciberbullying en el país estaba aumentado en 
denuncias a través de los medios informáticos y en el periodo comprendido de 
entre febrero y junio. Y mediante la plataforma virtual de acoso se registró 397 
alertas de acoso a través de redes sociales y solo se reportaron 46 casos de 
ciberacoso. Integrantes del Observatorio Nacional de Violencia contra la Mujer y 
el Grupo familia del Ministerio de la Mujer y Grupos Vulnerables lanzaron en 
2020 el portal No Al Acoso Virtual.   
El portal fue creado de acuerdo a la Ley N° 30364, donde la ley reconoce que la 
tecnología puede ser utilizada para cometer actos de violencia de género, el 
portal es actualmente la única iniciativa del gobierno peruano para recolectar 
datos sobre el ciberacoso a nivel nacional. A junio de 2020, Perú ha registrado 
voluntariamente 2.580 casos de ciberacoso, de los cuales 2.231 casos han sido 
registrados por víctimas y 320 casos registrados por acusados, lo que representa 
el 14% de los denunciantes. Antes de inicios de la cuarentena obligatoria, el 
número promedio de casos registrados por mes aumentó a 143, de marzo a 
junio. Desde febrero de 2018 hasta junio de 2020, se encontraron seis tipos de 
acoso: 80% de acoso, 58% de insultos electrónicos, 49% de ciberamenazas, 
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34% de ciber persecución, 30% stalking, y 2% happy slapping. El formato ha 
sido el más reportado en los últimos tres años y no hay registros del tipo de 
hostigamiento mensual, por lo que no está claro qué tipo de violencia se registró 
con mayor frecuencia durante la pandemia. En el 49% de los casos el acoso 
ocurre todos los días, el resto ocurre de manera intermitente en el 27%, semanal 
16% y 7% mensual. Según los informes la mayoría de los casos ocurrieron en 
cinco medios, como facebook 73%, whatsApp 40%, sms 24%, chat 23% e 
instagram 20%. En este sentido, las estadísticas no mencionan que estas 
plataformas sean las más peligrosas, pero sí nos advierten que el acoso ocurre 
en los servicios más accesibles y los servicios que más usamos cada día.  
Con respecto al problema general del presente estudio, desarrolló la siguiente: 
¿Cuál es la relación entre ciberbullying y autoestima en estudiantes de un 
colegio de la provincia de Andahuaylas, 2020?  
En cuanto a la justificación podemos señalar que el aporte teórico obtenido 
ayuda a fortalecer las teorías existentes sobre el acoso y la autoestima, 
Proporcionará referencia para otros estudios que utilicen las mismas variables 
en el futuro. A nivel práctico, los resultados ayudarán a formular una estrategia 
para combatir el ciberbullying y minimizar su impacto en la autoestima de los 
adolescentes, mediante programas de intervención y / o prevención. A nivel 
metodológico utilizamos artículos de otros autores; sin embargo, las técnicas 
para el recojo de la información se realizan de forma virtual, aunque los 
investigadores rara vez utilizan esta técnica, pero servirá como base o referencia 
para otras investigaciones. Finalmente, en lo social, los datos encontrados del 
estudio favorecerán a la población Adolescentes en edad escolar.  
Asimismo, entre los objetivos planteados se tiene: objetivo general, Determinar 
la relación entre ciberbullying y autoestima en estudiantes de un colegio de la 
provincia de Andahuaylas, 2020. Siendo los objetivos específicos: Establecer la 
relación entre cibervictimización y autoestima en estudiantes de un colegio de la 
provincia de Andahuaylas, 2020. Establecer la relación entre ciberagresor y 
autoestima en estudiantes de un colegio de la provincia de Andahuaylas, 2020. 
Establecer la relación entre ciberobservación y autoestima en estudiantes de un 
colegio de la provincia de Andahuaylas, 2020. Establecer la relación entre 
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cibervictimizacion-agresión y autoestima en estudiantes de un colegio de la 
provincia de Andahuaylas, 2020.  
Finalmente, planteamos las hipótesis siguientes: Existe relación entre 
ciberbullying y autoestima en estudiantes de un colegio de la provincia de 
Andahuaylas, 2020; y como hipótesis específicas se plantean: Existe relación 
entre cibervictimización y autoestima en estudiantes de un colegio de la provincia 
de Andahuaylas, 2020. Existe relación entre ciberagresor y autoestima en 
estudiantes de un colegio de la provincia de Andahuaylas, 2020. Existe relación 
entre ciberobservación y autoestima en estudiantes de un colegio de la provincia 
de Andahuaylas, 2020. Existe relación entre cibervictimizaciónagresión y 
autoestima en estudiantes de un colegio de la provincia de Andahuaylas, 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO  
Estudios sobre el ciberbullying y la autoestima se están realizando con más 
frecuencia, encontrando entre los más importantes a nivel nacional como la de 
Valle (2019), en su investigación de tipo correlacional sobre el ciberacoso y 
autoestima en alumnos del nivel secundaria, pretendió encontrar la relación 
entre las variables del ciberacoso y las variables de autoestima. Estudio de tipo 
básico, y diseño utilizado no experimental. Conformada por una muestra de 375 
alumnos y alumnas de secundaria a quinto de secundaria, edades que oscilan 
entre 12 y 17; la herramienta de evaluación utilizada es: Cooper Smith encuesta 
y lista de verificación de autoestima: una versión escolar adaptada del autor Celis 
en el año 2015. Se llega a la conclusión que sí existe una relación en un nivel 
moderado negativa entre ciberacoso y autoestima (-, 596). En la comprobación 
de hipótesis mediante la correlación de Spearmann (Rho), en el cual se 
encuentra que p = 0.000 y menor a 0.000, por lo que se extrae la conclusión: en 
la variable ciberacoso se encuentra relación negativa con la autoestima, es decir, 
a menor grado de ciberacoso, mayor grado de autoestima de los adolescentes.  
Del mismo modo, De la Cruz (2018), realizó una investigación sobre el bullying, 
ciberbullying y su bienestar con la vida en alumnos de colegios del distrito de 
San Juan de Lurigancho – Lima. Entre los objetivos se propone encontrar 
correlación del Bullying con Ciberbullying, con el bienestar con la vida en jóvenes 
pertenecientes a colegios de extrema pobreza de un distrito de la capital de 
Lima, la población fue compuesta por alumnos del nivel secundario, 
representado con una muestra total de 650 jóvenes. En dicha investigación se 
llegó a las siguientes conclusiones: encontró una correlación baja negativa entre 
el bullying con el bienestar, siendo r= -,202; también obtuvo una correlación baja 
negativa entre el ciberbullying con el bienestar con la vida, r=-,148. De esta 
forma, se puede deducir que cuanto menor sea el nivel de bullying y ciberbullying 
mayor será su bienestar con la vida de los estudiantes de los colegios de 
extrema pobreza.  
También, se encuentra a Torres (2018), en su estudio de bullying y autoestima 
en adolecentes de una universidad de Perú, donde trató comprender la 
correlación entre las dos variables. El método que utilizó fue descriptivo de 
diseño de correlación. Su investigación involucró a 508 alumnos y alumnas, 
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utilizó el cuestionario personal de Cisneros sobre rechazo, estimación y rechazo 
(Bullying) y el cuestionario de autoestima de Coopersmith. Concluyó que existe 
un bajo acoso y por tanto una alta autoestima.  
De igual forma, Pajuelo (2017), en su estudio sobre bullying y autoestima en 
adolescentes de un colegio del distrito de Nuevo Chimbote. La investigación fue 
de diseño descriptivo correlacional y la muestra fue conformada por 355 
adolescentes de ambos sexos femenino y masculino de 1er grado a 4to grado. 
Se utilizó en el estudio el cuestionario multimodal de interacción escolar (CMIE 
– IV) Caballo, Calderero, Arias, Salazar y Irurtia (2011) adaptado por Noé (2014), 
el cuestionario de autoestima de Coopersmith (1967) que fue adaptado por 
Pérez (2015).Donde se concluye que presenta una relación negativa baja y 
negativa entre las variables bullying y autoestima, y es altamente significativa, lo 
que indica que existe una fuerza entre variables, aunque pequeña, pero se 
identifica una conexión importante, es decir, a mayor bullying Cuanto menor sea 
la autoestima de los adolescentes.  
Por otra parte, muchas investigaciones se realizaron tomando en cuanto a 
ambas variables, por ejemplo, se tiene a Coronel y Tabia (2019), quienes 
realizaron una investigación de Bullying: mediante una encuesta de victimización 
y autoestima a adolescentes de 14 y 15 años. La finalidad del estudio fue 
investigar la correlación entre bullying, victimización y autoestima con 150 
alumnos de cinco escuelas públicas participaron en la encuesta en la ciudad de 
Panamá. Los cuestionarios que se utilizaron fueron cuestionarios de agresores 
y víctimas de Olweus (1996) adaptado por Resett en el año 2011 y la escala de 
autoestima de Rosenberg. Es un estudio cuantitativo de diseño descriptivo y 
transversal relevante, se encontró víctimas en mayor medida y los agresores 
representaron una proporción menor. El género de los estudiantes agresivos es 
obviamente masculino y para las víctimas los resultados verificados muestran 
que las mujeres son las más afectadas, lo que también confirma que las víctimas 
de bullying tienen menor autoestima que las víctimas que aquellos que no lo 
sufren. El sexo de los estudiantes agresores era visiblemente en los varones, 
mientras en el caso de las víctimas, los resultados comprobados demostraron 
que los del género femenino son las más afectadas, también se corroboró que 
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las victimas del acoso escolar, poseen menor autoestima que aquellos que no 
lo sufren.  
Así mismo, en una investigación realizado por Delgado (2017), investigó la 
relación de autoestima, la autodirección, la motivación y el desempeño 
académico en estudiantes del colegio en, Cundinamarca, Colombia. El propósito 
de este estudio fue investigar la relación entre sus variables propuestos de los 
alumnos matriculados. La razón es que, en la práctica docente, se vio la falta de 
motivación, autoestima y autorregulación a la hora de realizar las clases 
correspondientes y los estudiantes refieren de que el aprendizaje no es un 
proceso para llamar su atención, ni es una meta que le deberían de preocupar. 
Esta investigación es cuantitativo con un diseño transversal, se trabajó con una 
muestra de 221 adolescentes, el objetivo del estudio no necesariamente se vio 
afectado por las variables estudiadas, el 70.1% (154 adolescentes) de la 
muestra mostró buena motivación, y 117 estudiantes se encuentran en el nivel 
de desempeño académico básico, y en la variable autodirección el 32,1% (71 
alumnos) poseen muy buenos niveles de aprendizaje, entre los cuales 53 
estudiantes tienen un nivel básico de rendimiento académico, y en la variable 
autoestima el 48.9% (108 alumnos) poseen un grado insuficiente y 79 de ellos 
tenían un nivel básico de autoestima. Con esos datos obtenidos se puede 
evidenciar que, aunque la mayoría de los adolescentes presentan buena 
motivación y autoestima, aún se encuentran en el nivel básico de autoestima y 
no han desarrollado un nivel superior de autoestima, en conclusión se pudo 
llegar a que el nivel de motivación y autodirección no están asociados con el DA 
y el nivel de autoestima no está asociado con el DA.  
Finalmente, Solís (2017), ejecutó el estudio sobre consumo del alcohol y 
autoestima entre adolescentes en Ambato, Ecuador. Tuvo como objetivo de 
estudio determinar la correlación entre el consumo de alcohol y la autoestima en 
estudiantes de secundaria, los sujetos del estudio fueron 390 estudiantes de 
ambos géneros de 14 y 21 años. Para explorar el consumo de alcohol, se evaluó 
a través del cuestionario de Identificación de enfermedades causadas por el 
consumo de alcohol (AUDIT); Por otro lado, se utilizó también la escala de 
Autoestima de Rosenberg (RSG) para evaluar la variable de autoestima. Para 
verificar la hipótesis se utilizó el método estadístico Chi. Cuadrado (x2), este 
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método permite verificar la relación entre la variable ingesta de alcohol y la 
variable autoestima en la población de estudio, mientras que la autoestima de la 
población adolecente es bajo y principalmente ingieren esta sustancia y el  
consumo del alcohol puede afectar las áreas de autoestima: académico, social 
y familiar. De manera similar, en la distribución de catorce puntos del consumo 
de alcohol, mayoría de los sujetos más se enfoca en el consumo de riesgo. A 
nivel de autoestima, la proporción de autoestima media y baja es mayor, por 
tanto, este estudio logró aportar datos empíricos sobre efectos de alcohol en la 
autoestima de los adolescentes y también que afecta directamente en su normal 
desarrollo  
Por otra parte, existen estudios teóricos que explican y establecen la relación 
entre ambas variables del presente estudio, pero antes se verá el origen del 
término ciberbullying. Según Olweus (1970) empleó por primera vez en su 
investigación de forma metódica el campo de la violencia que se dan entre pares, 
a nivel mundial reconocida conocida por el término acoso escolar o bullying 
donde se despertó la sensibilidad de la sociedad hacia la violencia escolar y 
pensó que era problemas frecuentes que enfrentan los jóvenes. Generalmente 
fue consistente cuando empezó la escuela donde los medios de comunicación 
a menudo nos bombardeaban, las noticias sobre la violencia escolar han 
contribuido al malestar de los estudiantes y a todos los que integran la 
comunidad escolar padres, profesores, alumnos, políticos educativos, etc.   
A partir de este año, se menciona muchas veces el término bullying, y 
actualmente como una de sus variantes que viene a ser el ciberbullying. Es así 
que encontramos por ejemplo la definición de Furnari y Ravali (2017), quienes 
manifiestan que una práctica frecuente en el espacio digital es el llamado 
cyberbullying, o acoso online. Esta práctica no se produce por sí misma, ni se 
produce por números, pero encuentra un lugar para replicarse en estos campos. 
El acoso virtual incluye el acoso entre compañeros, incluido el comportamiento 
hostil repetido y deliberado por parte de individuos o grupos, con el propósito de 
causar daño a otros mediante el uso del TIC. El ciberacoso se puede definir 
como "el uso de la telemática (Internet, teléfonos móviles, videojuegos en línea, 
aplicaciones, etc.) para participar en el acoso psicológico entre sexos". En otras 
palabras, debe haber niños, niñas y adolescentes en ambos extremos del 
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conflicto antes de que pueda considerarse un conflicto. Si hay regalos para 
adultos, nos enfrentaremos a otro tipo de ciberacoso. Es decir, en el área del 
TIC, cualquier comportamiento discriminatorio entre hombres y mujeres. Por 
tanto, incluye los casos de ciberacoso que solo involucran a niños, niñas y 
adolescentes, y que involucran a dispositivos digitales como aplicaciones, 
correos electrónicos, mensajería instantánea (WhatsApp), redes sociales o 
mensajes de texto. El contenido puede ser texto, video o foto.  
Por su parte, Garaigordobil (2013), menciona que los seres humanos suelen 
producir acciones nocivas y violentas contra otros, resultado de un sufrimiento 
intenso y duradero. A lo largo de la historia y en todo el mundo, su impacto es 
evidente. Refiere que cada año 1,6 millones de sujetos pueden perder la vida y 
también sufrir lesiones no mortales debido al auto violencia o violencia colectiva 
(OMS 2012). La violencia se manifiesta en muchas áreas: familiar, religión, 
racismo, sexismo, escuela, etc. La víctima se siente impotente, hacia dentro, 
tienen autoestima disminuida y tiene miedo de decirse a sí mismo lo que está 
sucediendo. Este es un comportamiento muy similar a cualquier tipo de violencia, 
que se caracteriza por miedo, evasión de las clases, evitar hablar de la escuela, 
esconder problemas, no decirles a los adultos lo que está pasando, depresión, 
indiferencia, pesimismo, facilidad para llorar, ansiedad, etc. respecto al 
ciberacoso refiere que es una forma moderna de bullying que es ejecutado 
mediante la internet. Según este autor distingue en niveles y significación:  
Respecto a los niveles de riesgo son: no tiene problemas de ciberbullying, está 
en una situación de ciberbullying y tiene un problema de ciberbullying.  
Respecto a la significación son: victimización, cumple el rol de víctima de 
ciberacoso quien recibe cantidad de conductas de acoso; Nivel de agresión, 
cumple el rol de agresor quien practica conductas agresivas de acoso hacia 
otros; Nivel de observación, es él quien informa la cantidad de hostigamiento y 
acoso de alguien que vió o de alguien conocido; Grado de victimización agresiva, 
combina el grado de victimización y el grado delictivo y reporta el número de 
conductas de acoso sufridas por la víctima y el agresor.   
Continuando con los estudios, Blanco y Canas (2012), refieren que la violencia 
ha aumentado en los últimos a través de las redes sociales, por lo que es 
necesario concretar los problemas que enfrentamos en las redes sociales con el 
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fin de desarrollar mecanismos que puedan solucionar problemas tan comunes 
en la actualidad. El presidente Juan Antonio Planas de la Asociación Arangonés 
de Educación Psicológica dijo que el uso de las redes sociales es cada vez 
mayor en la edad temprana y esto ha provocado el aumento de los casos de 
ciberbullying. Menciona que también estamos ante un fenómeno muy 
preocupante que debe resolverse. El sindicato policial delictivo informático se 
dio cuenta de que este problema era tan preocupante que en el primer semestre 
de 2010 se recibieron en todo el país un total de 435 denuncias sobre jóvenes 
víctimas de acoso, insultos y calumnias sufridas por sus compañeros. Desde 
que facebook se ha extendido por todo el mundo, ha recibido diversas críticas, 
especialmente por su influencia entre los menores, influencia psicológica y 
políticas de privacidad impactante, quizá el aspecto más conveniente de la 
expansión de facebook es facilitar la divulgación de información. Recientemente, 
se creó EMICI (grupo de investigación Interdisciplinaria Inter-Network) para 
detectar este tipo de comportamiento en internet y trabajar duro para evitar que 
aparezca y solucionar el problema a través de la educación.  
Por su parte, García y Joffre (2011), refieren que la violencia escolar es un 
fenómeno muy común que convierte a los propios estudiantes en actores. 
Problemas relaciones con la sociedad se la asocia últimamente con las 
emociones, pensamientos y comportamientos de los estudiantes, por lo que se 
compromete garantizar un ambiente escolar seguro. Con base en distintas 
investigaciones de diferentes países y utilizando diversos métodos de 
investigación para resolver este problema, se puede determinar con certeza que 
el acoso actual se origina principalmente mediante esta variante que influye a 
muchos adolescentes y jóvenes en la comunidad. Para las instituciones 
educativas, otros términos utilizados para describir este fenómeno incluyen: 
acoso cibernético, acoso electrónico, acoso en línea, acoso electrónico, 
intimidación o acoso en línea. Aquel problema se refiere a intimidar, amenazar, 
acosar empleando tecnologías o las redes sociales que tienen como fin último 
(principalmente a través de Internet o teléfonos móviles) hacer que un estudiante 
(red) dañe a otro estudiante (víctima de la red). Al igual que el bullying el 
ciberbullying puede hacer que los estudiantes desempeñen ambos roles al 
mismo tiempo, y esta situación es cada vez alarmante debido a su aumento en 
la actualidad.  
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De lo que se dijo, se puede distinguir, con base en diferentes tecnologías de 
comunicación, Smith et al. dividieron el ciberacoso en siete subtipos: mensajes 
de texto recibidos por teléfonos móviles; fotos o videos tomados con cámaras 
móviles y luego utilizados para amenazar a las víctimas; acoso a teléfonos 
móviles; correos electrónicos insultantes o amenazantes; participación Salas de 
chat donde la víctima fue atacada o excluida socialmente; acosada a través de 
programas de mensajería instantánea; y calumnió las páginas web de la víctima, 
descargó información personal en Internet o participó en competencias, mientras 
que otros fueron ridiculizados.  
Por otra parte, William James, reconocido como el padre de la psicología 
estadounidense, donde en el año 1890 mencionó por primera vez el término de 
autoestima para referirse a la manera de cómo nos sentimos acerca de nosotros 
mismos y este dependerá completamente de lo que pretendemos estar 
haciendo.  También evaluaba la autoestima del individuo a partir de sus deseos 
logrados. Desde su punto de vista, cuanta más alta aspiración tiene una persona 
sin lograr satisfacerlas era mayor el sentimiento de fracaso que podía 
experimentar.  
A partir de entonces, en la literatura, la autoestima tiene un papel muy importante 
sobre todo en los estudiantes. Tal como manifiesta Maslow (citado por 
Rodríguez, 2015) cuando se habla de autoestima, es crucial el tema del amor, 
es más, solo si te amas a ti mismo podremos amar a los demás. Es así, que 
cada persona puede aflorar desde su autoestima.  
También, Branden (2001), refiere que la autoestima es poner nuestra confianza 
en forma de pensar o la capacidad de poder afrontar cualquier situación difícil 
en nuestra actividad diaria. Esto quiere decir, confiar en que somos capaces de 
lograr objetivos y vivir en armonía, saber que contamos con personas 
significativas, merecedores de lo que tenemos y ser conscientes de las creencias 
propias y de lo que nos hace falta, y disfrutar de todos los logros obtenidos. Esta 
forma de percibir la autoestima es inversa a la idea de subirla mediante cualquier 
apreciación valiosa proveniente del externo. Es más, no hace falta ninguna 
apreciación de las personas para elevar la autoestima, solo una mirada personal.   
En cuanto a la formación de la autoestima, Harrison (2014), hace alusión que la 
autoestima está conformada por todas las acciones realizadas (de pensar, sentir 
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y hacer) de uno mismo formada desde el nacimiento, es decir, una valoración a 
lo que se es y una realizar una decisión al respecto.  
Sin embargo, en la autoestima por más que sea una mirada hacia lo interno, 
existen factores donde se puede elevar el nivel o mantener una autoestima sana. 
Así como Rogers y Russell (2002), incluye el ámbito familiar, donde la persona 
va formando y desarrollando saludablemente su autoestima, siempre y cuando 
provenga de una familia funcional. Porque se hallan normas y reglas flexibles 
que rigen el comportamiento favorablemente de todos los integrantes. De esta 
forma, ambos investigadores resaltan mucho la comunicación, ya que se pueden 
expresar todos lo que piensan, sienten y hacen sin miedo a ser reprochados o 
criticados, y si ocurriera algún inconveniente se intentaría buscar solución para 
aminorar la situación.  
La autoestima no solo es una valoración de lo que somos y de lo que se puede 
hacer, sino que trae consigo beneficios muy favorables para enfrentar momentos 
complicados, tal como manifiesta Branden en el año 2010. La vida trae muchos 
desafíos y con la autoestima adecuada se las puede enfrentar 
satisfactoriamente, y si se pasara por situaciones difíciles se podría soportar con 
valor.  
En la misma línea, Rosemberg (1996), agrega que la autoestima está apoyada 
en dos aspectos muy fundamentales del ser humano, por un lado, la afectividad 
y por otro lo cognitivo, donde los sentimientos están determinados por la forma 
de pensar de uno mismo. Además, se atreve a manifestar que existen dos 
razones esenciales de la autoestima: una, es constituir modelos 
comportamentales, y el otro, establecer las relaciones interpersonales.  
Según el investigador Rodríguez (1985), se encuentran seis peldaños o 
procesos de la autoestima. A continuación, se describen cada una de ellas: Auto-
conocimiento, Auto-concepto, Auto-evaluación, Auto-aceptación, Autorespeto y 
Autoestima.  
Así también, Alcántara (1993), definió la autoestima como una actitud que tienen 
las personas de uno mismo, de poder sentir, amar, pensar y comportarse 
consigo mismo. Este es nuestro carácter permanente frente a nosotros mismos 
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y del mismo modo también es nuestro sistema básico para organizar la 
experiencia en base a nuestra propia experiencia.  
Así mismo, Craighead, McHale y Popo (2001), declara que la autoestima es una 
valoración de autoconcepto de la cual se puede derivar el sentimiento de uno 
mismo, para él, la autoestima se basa principalmente en la combinación de 
información objetiva de uno mismo y la evaluación subjetiva de esa información..  
Del mismo modo, Coopersmith (1996), En su teoría, señaló que el proceso de 
autoestima comienza seis meses después del nacimiento, cuando las personas 
comienzan a distinguir por completo su cuerpo de su entorno. Obviamente, en 
ese momento, el individuo comienza a exponer el concepto de objeto y comienza 
su concepto de sí mismo a través de 27 experiencias y exploraciones del cuerpo 
en el entorno que lo rodean y de las personas que les rodean. Señala que las 
personas muestran diferentes formas y niveles de percepción y muestra cuatro 
dimensiones:    
Sí mismo: Es la evaluación de la propia imagen de una persona, la confianza en 
sus propios recursos y una evaluación equilibrada de sus propias fortalezas y 
debilidades.  
Social: Es la evaluación que la persona tiene de sí mismo en términos de 
interacción social.  
Hogar: Consiste en la valoración y evaluación habitual que hace un individuo de 
la interacción, capacidad, productividad, importancia y dignidad de uno mismo y 
de los miembros de la familia, lo que significa que la propia actitud expresa un 
juicio personal.  
Escuela: Incluye la evaluación que el sujeto hace de sí mismo y generalmente 
sobre su desempeño en el entorno escolar.  
En estas 4 dimensiones propuestas por Coopersmith, está basada la presente 
investigación, además se emplea un cuestionario de autoestima elaborado por 
el mismo.  
Por su parte, Naranjo (2017), refiere que la autoestima es el factor principal e 
importante de las personas y que especialmente deben considerar en sus vidas. 
Según Rice (2000) la autoestima de un sujeto es la consideración que tiene hacia 
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sí mismo, la autoestima proviene de la interacción entre las personas en un 
entorno social, a través de esta interacción las personas piensan que son 
importantes entre sí.  
A su vez, Maslow (citado por Santrock, 2002), refiere que aquellos que son 
incapaces de desarrollar una alta autoestima nunca lograrán la autorrealización. 
Mezerville en el año 2004, refirió que Abraham Maslow, fue uno de los 
representes de la psicología humanista, al incorporar la autoestima a su 
conocido nivel de necesidades, difunde al máximo el papel de la autoestima en 
la vida de las personas. Maslow también menciona que hay dos tipos de 
necesidades de autoestima, una es la suya y la otra proviene de otros sujetos. 
Las dos necesidades están por encima de las necesidades físicas, las 
necesidades de seguridad personal y las necesidades de amor y pertenencia, 
es decir, el sujeto quien más ha difundido el papel que la autoestima desempeña 
en la vida de las personas, al incluirla dentro de su conocida jerarquía de 
necesidades.  
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II. METODOLOGÍA  
Tipo y diseño de la investigación   
Tipo de investigación  
La investigación es de tipo descriptivo correlacional, ya que solo describimos y 
se propone establecer la relación entre ciberbullying con la autoestima de los 
estudiantes (Hernández et. al., 2017).  
Diseño de investigación  
El presente estudio tiene como diseño no experimental de corte transaccional, 
porque la investigación se realizará sin manipular intencionalmente las variables 
y en los que simplemente se observarán los fenómenos, y los datos se 
recolectarán en un momento dado y en un solo tiempo. (Hernández et. al., 2017).  
Variables y operacionalización  
Variable 1: Ciberbullying  
Definición conceptual  
Enfatizó Garaigordobil (2013),  que el ciberacoso es una forma de acoso, que 
incluye el usos de nuevas tecnologías de información y comunicación 
principalmente el internet (correo electrónico, mensajes instantáneos, chat, 
páginas web, blogs, videojuegos, etc.) y el teléfono móvil o celulares, para 
ejercer el acoso, la agresión, la intimidación, el hostigamiento, etc., hacia la otra 
persona.  
Definición operacional  
La valoración se adquiere del cuestionario de Ciberbullying de Garaigordobil, 
(2013) el cual, evalúa a las 45 conductas de ciberbullying y el instrumento cuenta 
con 15 ítems de agresor, 15 ítems de víctima, 15 ítems de observador, más 15 
ítems de victimización agresiva. 
Indicadores  
Las conductas que mide este cuestionario son: Difamar, desprestigiar, robo de 
la contraseña, llamadas anónimas para asustar ítem, mensajes ofensivos, 
insultantes, suplantación de la personalidad, llamadas ofensivas, insultantes, 
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chantajear, amenazar, acosar sexualmente, difundir fotos/ videos privado, 
fotografiar en lugares íntimos y difundir, aislar de contactos en redes sociales, 
amenazar de muerte, chantaje para obligar a hacer algo, trucar fotos/ videos y 
difundir para humillar, agredir para grabar y difundir el video.  
Escala de medición: La prueba es de tipo ordinal, Incluye la asignación de 
elementos de prueba para ordenar las variables según la perspectiva del 
entrevistado, por ende, en esta investigación se utilizará el cuestionario de 
ciberbullying que mantiene 4 niveles de respuesta: nunca (0), algunas veces (1), 
bastantes veces (2), Siempre (3).  
Variable 2: Autoestima  
Definición conceptual:  
Señaló Coopersmith (1967) que la autoestima se determina primordialmente por 
el entorno de la familia. Considera también la competencia como un elemento 
importante de cierta autoestima. Esto muestra que la capacidad y la autoestima 
de los apoderados son factores muy importantes en el desarrollo del individuo. 
Los niños aprenden observando a sus padres, admitiendo sus fortalezas y 
debilidades y enfrentando críticas, las expectativas positivas que creamos son 
expectativas de nosotros mismos, si observamos que nuestros padres utilizan 
estos atributos desde la edad temprana, es más probable que logremos nuestras 
expectativas.  
Definición operacional  
El inventario de Autoestima Original Forma Escolar es un test de personalidad 
de composición verbal, impresa y de Potencia. Presenta 04 dimensiones y está 
constituida por 58 afirmaciones.  
Indicadores  
El inventario de autoestima mide cuatro dimensiones: D1 Sí mismo ítems:  
1;3;4;7;10;12;13;15;18;19;24;25;27;30;31;34;35;38;39;43;47;48;51;55;56;57.  
D2 Social ítems: 5;8;14;21;28;40;49;52. D3 Hogar ítems: 6;9;11;16;20;22;29;44. 
D4 Escuela ítems: 2;17;23;33;37;42;46;54.  
Escala de medición: Esta prueba es de tipo ordinal e incluye la asignación de 
los elementos probados para que puedan ser ordenados según la cantidad de 
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variables en función de la opinión del entrevistado. Por lo tanto, la prueba 
presenta una respuesta de dos partes, es decir, los ítems de verdadero y falso 
revelan evaluación aprobatoria, cuatro sub escalas y una escala de mentiras.  
Población, muestra y muestreo  
Población  
La población es la colección de todos los elementos (unidades analíticas) 
pertenecientes al campo espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación 
(Carraco, 2015). Por ello, la presente tesis está constituida por estudiantes de 
una institución de la provincia de Andahuaylas, teniendo una población de 207 
alumnos de ambos sexos.  
Criterios de inclusión  
Estudiantes matriculados en la Institución Educativa Secundaria José Abelardo 
Quiñones.  
• Estudiantes de primer grado a quinto grado.  
Estudiantes comprendidas de 12 a 18 años.  
• Estudiantes de sexo femenino y masculino.  
Criterios de exclusión  
• Estudiantes que no pertenecen a la Institución Educativa Secundaria 
José Abelardo Quiñones.  
• Estudiantes que sus apoderados no autorizaron a los adolescentes para 
que llenen los cuestionarios.  
• Estudiantes que no quieren completar los cuestionarios virtuales.  
Muestra  
Es la parte fragmentada representativa de la población, las características 
esenciales son  ser objetivas y reflejo fiel de ellas, Carrasco (2005). Por ello se 
aplicará la siguiente fórmula con el fin de determinar la muestra.  
  
Donde:   
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Z: nivel de confianza (1,95)  
N: población (207) p: 
probabilidad a favor (0,6) q: 
probabilidad a favor (0,4) e: 
error de estimación (0,05) 
n: tamaño de la muestra  
Reemplazando los valores en la fórmula, resulta una muestra total de 135 
estudiantes.  
Muestreo  
El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de sujetos en una 
población donde se llega a  determinar con el fin de hacer dicho estudio y así 
poder caracterizar el total de la población, esta investigación fue no probabilístico 
y por conveniencia, ya que se seleccionó de manera intencional a los 
participantes en la investigación, y dicha selección se realizó siguiendo los 
criterios para la selección para la muestra de quienes participaron (Ochoa 2015).   
Técnicas e instrumentos de recolección de datos   
En esta investigación se utilizó la encuesta como técnica, la cual la técnica está 
definida por Cook y Reichardt (2004) como un conjunto de preguntas 
establecidas para grupos donde se pretende realizar la investigación con el fin 
de obtener información sobre temas específicos. También, Sampieri (2003), 
define la encuesta como un conjunto de preguntas respecto a una o más 
variables a medir. En esta ocasión se hizo uso en modalidad virtual. En cuanto 
al instrumento empleado, se trata del Cuestionario de Ciberbullying Maite 
Garaigordobil de la facultad de psicología de la Universidad del País Vasco, este 
cuestionario es de origen español, que presenta una escala tipo Likert que va 
desde 0 al 3, y el cuestionario de Autoestima de Coopersmith.  




Ficha técnica  
Nombre de la prueba: Cuestionario de Ciberbullying.  
Autor: Maite Garaigordobil Landazabal.  
Origen: País Vasco  
Año de Publicación: 2013  
Administración: Colectiva e individual   
Ámbito de aplicación: Adolescentes estudiantes del nivel de secundaria.  
Propósito: Ver en los estudiantes del nivel secundario la percepción sobre el 
ciberbullying.  
Áreas de aplicación: Clínica y educativa.  
Tiempo de aplicación: 20 minutos.  
Consigna de aplicación   
El estudiante, deberá brindar respuesta a un total de 15 preguntas dirigidas al 
estudio del ciberbullying, teniendo una duración de 15 minutos, para ello, el 
alumno cuenta con las siguientes opciones de respuesta: 0= Nunca: 1= Algunas 
Veces: 2= Bastantes Veces: 3=Siempre.  
Calificación del instrumento  
Las puntuaciones son percentiles para cada sexo en tres grupos de edad: 1213 
años, 14-15 años, y 16-18 años Baremos elaborados con la muestra de 
tipificación del test (N = 3.026) permiten transformar las puntuaciones para los 4 
roles (víctima, agresor, observador, víctima-agresiva) de bullying y de 
cyberbullying. El cuestionario tiene una duración de 20 a 25 minutos, para ello, 
el alumno cuenta con las siguientes opciones de respuesta: 0= Nunca: 1= 
Algunas Veces: 2= Bastantes Veces: 3=Siempre.  
Reseña histórica  
El cuestionario de ciberacoso fue elaborado en 2013 por Maite Garaigordobil de 
la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco. La muestra del 
cuestionario procede de adolescentes y jóvenes donde  incluye  un total de 3.026 
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participantes, de 12 a 18 años, 48,5% fueron de sexo masculino y el 51,5% de 
sexo femenino, de ciberbullying fue creada por Maite Garaigordobil en el año  
2013, de la facultad de psicología universidad País de Vasco, ejecutó el estudio 
con una muestra representativa con 3.026 adolescentes y jóvenes de 12  a 18 
años del País Vasco, 48,5% varones y 51,5% mujeres, que cursan Educación 
Secundaria (75,4%) y Bachillerato (24,6%). El 45,6% estudiaban en centros 
públicos y el 54,4% en privados. El estudio utilizó un diseño transversal 
descriptivo y relevante, y el análisis realizado confirmó que la psicometría 
garantiza la confiabilidad y validez de la prueba.  
Propiedades psicométricas originales  
Según Garaigordobil (2013), en su investigacion “Cyberbullying, screening de 
acoso entre iguales en estudiantes entre las edades 12 y 18 años, donde la 
fiabilidad total (α = .91), cybervictimización (α = .82), cyberperpetración (α = .91) 
y cyberobservación (α = .87).  
Propiedades psicométricas del piloto  
La validez del presente estudio se realiza mediante el estudio piloto de 141 
estudiantes de la institución educativa del nivel secundaria comprendidas entre 
las edades 12 y 18 años, donde el Alfa de Cronbach es de ,747.  
Instrumento N°2  
Autoestima  
Ficha técnica  
Nombre de la Prueba: Inventario de autoestima original forma escolar.  
Autor: Coopersmith.  
Administración: Se administra colectiva o individualmente.  
Aplicación: Es simple y rápido y los sujetos tardan de 15 a 20 minutos en 
responder a la prueba.    
Consigna de aplicación   
El adolecente, deberá dar una respuesta a un total de 58 afirmaciones, con 
respuestas verdaderas y falsas que afirman información acerca de las 
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características de la Autoestima a través de la evaluación de cuatro sube escalas 
y una escala de mentiras.  
  
Calificación del instrumento.  
La calificación se puede realizar siguiendo la clave de respuestas, cada reactivo 
resuelto adecuadamente es calificado por un punto y los reactivos mal resueltos 
se califican con 0.  
Reseña histórica  
El cuestionario de Autoestima de Coopersmith Stanley 1967 fue traducido al 
español por Panizo M.I en 1988. En el año 1959 realizó un estudio sobre la 
autoestima y en 1967 publicó un método ampliamente utilizado para medir la 
autoestima de los niños en los grados de 5to a 5to. Coopersmith utilizó el 
desarrollo de 58 pruebas en la versión de adultos.  
En 1967, realizó una encuesta a estudiantes masculinos y femeninos en los 
grados de 5to y 6to, en la prueba inicial los evaluados no difieren en sus 
apreciaciones, pero si en la entrevista y observación más a fondo; Coopersmith 
escogió a 85 muchachos y a ninguna niña para eliminar el género como posible 
obstáculo.  
Fiabilidad  
AFE: Estructura configurada por 3 factores (víctimas, agresores, observadores 
tanto para la escala de bullying como para la de cyberbullying que explican 
respectivamente el 57,89% y 40,15% de la varianza.  
La escala percentiles constituye un recurso muy difundido, una distribución de 
percentiles queda dividida en 99 puntos, entre los cuales se encuentran 100 
segmentos, cada uno contiene un por ciento de los casos, la escala percentiles 
señala la posición de un individuo respecto a su grupo y es válido solamente 
para el grupo a merced al cual fue elaborada.  
Procedimiento  
Como primer paso se recolecta información donde se determinó la variable de 
estudio en respuesta a la problemática vigente en el contexto del trabajo de 
investigación, seguidamente se estableció los tests según  la recolección de 
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información para luego pedir autorización a los autores de cada cuestionario 
para aplicar en los estudiantes, seguidamente se construyó un formato de 
encuesta virtual, para que sea enviado vía internet a los participantes que 
cumplieran con los criterios de selección, dicho procedimiento fue efectuado de 
dicha manera, debido al contexto de pandemia vivenciado. El formato virtual de 
evaluación se cuenta con preguntas claras y un apartado que necesita de la 
autorización exclusiva de los padres de familia, pues se trató de una 
investigación dirigida a menores de edad, seguidamente, también cuenta con un 
apartado que respalda la participación libre y voluntaria del estudiante 
adolescente, consecutivamente se encuentran las preguntas del instrumento. 
Para concluir, luego de aplicado el instrumento se continuó con el procedimiento 
de análisis, discusión, conclusiones y las recomendaciones finales. Método de 
análisis de datos.  
Para el procesamiento de la información se emplea las siguientes técnicas 
estadísticas: Distribución de frecuencias absolutas (F): Con el cual se distribuyen 
los datos según los valores de cada variable. Distribución de frecuencias 
relativas (%). Análisis e interpretación de los resultados. Triangulación entre el 
marco teórico, los resultados encontrados y antecedentes y análisis y síntesis. 
Aplicación del estadígrafo análisis de regresión, mediante el IBM SPSS 
(StatisticaPackage for the Social Sciences) Stadistics 2.  
Aspectos éticos   
La Asociación Estadounidense de Psicología (APA, 2010), refiere que el 
profesional debe comportarse de forma ética y responsable, realizar prácticas 
honestas y transparentes, reconociendo los derechos del individuo de privacidad 
y confidencialidad. Por ello, el presente estudio se realiza luego de la 
autorización del personal correspondiente, o sea, aprobación del representante 
legal de la institución investigadora y el centro educativo donde se aplicará los 
instrumentos; el consentimiento informado de los padres de familia coma si 
también de los alumnos; y el consentimiento del proyecto por el Comité de Ética 
en investigación de la universidad.  Como parte de la estrategia de la 
investigación se emplean los cuestionarios de Ciberbullying y Autoestima de 
Coopersmith para la recolección de datos respetando la confidencialidad, es 
decir, de forma anónima. En cuanto a la privacidad, para evitar invadir, el equipo 
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de investigación se acerca a los participantes de forma respetuosa, teniendo en 
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IV. RESULTADOS  
A continuación, se presenta la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
porque la muestra del presente estudio supera los 50 números de casos.  
Tabla 1 prueba de normalidad kolmogorov-Smimov 
 
  N  
 Sig. 
asintótica(bilateral)  
Cibervictimización  135  ,000c  
Ciberagresión  135     
Ciberobservación  135     
Cibervictimización agresiva  135  ,000c  
Sí mismo  135  ,000c  
Social  135  ,000c  
Hogar  135  ,000c  
Escuela  135  ,000c  
Autoestima general  135  ,000c  
Nota: c. Corrección de significación de Lilliefors; N: número de casos  
  
En esta tabla 1, se puede observar que la prueba de normalidad de 
KolmogorovSmirnov, la distribución es asimétrica, esto quiere decir, que no es 
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 N  135  135  
Autoestima  Coeficiente de 
correlación  
-,162  1,000  
  Sig. (bilateral)  ,050  .  
  N  135  135  
  
Nota: Rho de Spearman: Coeficiente de correlación; Sig. (bilateral): significancia 
estadística; N, número de casos. **. La correlación es significativa en el nivel 0,05 
(bilateral).  
En la tabla 2, se evidencia que la significancia es ,050 y el coeficiente de 
correlación es de -,162, esto significa que existe correlación negativa en un nivel 
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Sig. (bilateral) ,030 
N 135 
Ciber - agresión Coeficiente de 
correlación 
. 















Sig. (bilateral) ,048 
N 135 
 
Nota: Rho de Spearman: Coeficiente de correlación; Sig. (bilateral): significancia 
estadística; N, número de casos. **. La correlación es significativa en el nivel 0,05 
(bilateral).  
En la tabla 3, se muestra que existe correlación negativa en un nivel considerable 
(Sampieri et al., 2014) entre la dimensión Cibervictimización con Sí mimo y 
social, y en un nivel débil con los componentes Hogar y Escuela de la 
autoestima. También, la dimensión Cibervictimización-agresiva, presenta 
correlación negativa en un nivel considerable con el componente Sí mismo y 
Social, y en un nivel débil con las dimensiones Hogar y Escuela de la autoestima. 
Sin embargo, tanto la Ciberagresión como la Ciberobservación, no presentan 
ninguna relación con algunos de los componentes de la autoestima, esto se debe 
a que no se encuentra ningún caso positivo en las dimensiones ciberagresión y 
cibervictimización, así como se muestra en la tabla siguiente.  
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Tabla 4 Dimensiones del ciberbullying según el sexo 
 VARÓN  MUJER  





72 6  53,3% 
4,4%  




Problema  0  0,0%  0  0,0%  
No  
Riesgo  
78 0  57,8% 
0,0%  




Problema  0  0,0%  0  0,0%  
No  
Riesgo  
78 0  57,8% 
0,0%  





















NOTA: FX: frecuencia; %: porcentaje  
En la tabla 4, se evidencia las cuatro variantes del Ciberbullying respecto al sexo, 
donde el 37,0% de las mujeres y el 53,3% de los varones no presentan 
cibervictimización, y el 5,2% de las mujeres y el 4,4% de los varones se 
encuentran en riesgo de padecer cibervictimización, siendo más propensos a 
sufrir las mujeres en relación a los varones. Asimismo, el 37,0% de las mujeres 
y el 53,3% de los varones no presentan cibervictimizacion-agresiva, y el 6,1% 
de las mujeres y el 4,8% de los varones se encuentran en riesgo de sufrir 
cibervictimizacion-agresiva siendo las mujeres quienes sufren más  
Cibervictimización-agresiva en relación a los hombres (4,8%). Por otra parte, las 
dimensiones ciberagresión como ciberobservación, ningún de los estudiantes 







Tabla 5 Dimensiones del ciberbullying según el grado 
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27  20,0 
%  
 
Riesgo  0  0,0 
%  
0  0,0 
%  
0  0,0 
%  
0  0,0 
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0  0,0 
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0  0,0 
%  
0  0,0 
%  
0  0,0 
%  
0  0,0 
%  
0  0,0 
%  
NOTA: FX: frecuencia; %: porcentaje  
En la tabla 5, se puede observar en cuanto a la cibervictimización, el 2,2% del 
tercer grado, el 3,7% del cuarto grado y el 3,7% del quinto grado se encuentran 
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en riesgo. De igual forma, en la dimensión cibervictimización-agresiva, el 2,2% 
del tercer grado, el 3,7% del cuarto grado y el 3,7% del quinto grado se 
encuentran en riesgo. Por otra parte, la dimensión ciberagresión y 
ciberobsesrvación nadie de los evaluados se encuentra en riesgo o problema.  
Del cual se puede deducir que, a mayor grado o edad, mayor será el riesgo de 
padecer ciberbullying en la dimensión cibervictimización y cibervirtimización – 
agresiva.  
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Tabla 6 Autoestima y sus dimensiones según el sexo 
 
  
 Varón  Mujer  















 Alto  1  1,3%  4  7,0%  























































 Alto  13  16,7%  17  29,8 
%  
NOTA: FX: frecuencia; %: porcentaje  
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En la tabla 6, se evidencia que los del sexo mujer (49,1%) presentan más el nivel 
bajo que los varones (47,4%) en cuanto a la dimensión Sí mismo. Del mismo 
modo, en las dimensiones Social y Hogar, las mujeres son las que presentan 
más el nivel bajo (63,2% y 10,5%) a diferencia de los hombres (62,8% y 7,7%). 
Por el contrario, en la dimensión Escuela, son los varones quienes presentan un 
nivel bajo (9,0%) en relación a las mujeres (7,0%). En cuanto a la Autoestima 
General son las mujeres quienes presentan más altos porcentajes que los 
varones (49,1% y 47,4% respectivamente).  
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Tabla 7 Autoestima y sus dimensiones según el grado 
 


















Sí Mismo  Bajo  5  3,7 
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6  4,4%  2  1,5 
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7  5,2 
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Alto  4  3,0 
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0  0,0%  0  0,0 
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Bajo  3  2,2 
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2  1,5 
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Alto  5  3,7 
%  
0  0,0%  0  0,0 
%  
0  0,0 
%  
0  0,0 
%  
NOTA: FX: frecuencia; %: porcentaje  
En la tabla 7, se puede observar que en la dimensión Sí mismo de la autoestima, 
la mayoría de los estudiantes de los cinco grados se ubican en un nivel medio, 
siendo el 11,1% del primer grado, el 14,8% del segundo, el 17,8% del tercero, el 
14,1% del cuarto y el 17,8% del quinto grado. En cuanto a la dimensión Social, 
la mayoría de los evaluados se encuentran en un nivel bajo, siendo el 8,9% del 
primer grado, 14,8% del segundo, 13,3% del tercero, 12,6% del cuarto y 13,3% 
del quinto grado. En cuanto a la dimensión Hogar, la mayoría de los estudiantes 
se encuentran en un nivel medio, siendo el 11,9% del primer grado, 13,3% del 
segundo, 12,6% del tercero, 14,8% del cuarto y 14,8% del quinto grado. En 
cuanto a la dimensión Escuela la mayoría de los evaluados se ubican en un nivel 
medio, siendo el 14,8% del segundo grado, 16,3% del tercero, 14,1% del cuarto 
y 15,6% del quinto grado, y el primer grado en un nivel alto con el 9,6%. Respecto 
a la Autoestima General, la mayoría de los estudiantes del primer grado se 
ubican en un nivel medio (10,4%), la mayoría del segundo grado se ubican en 
un nivel bajo (12,6%), la mayoría del tercer grado se encuentran en un nivel 
medio (10,4%), la mayoría del cuarto grado se ubican en un nivel bajo (11,9%), 











V. DISCUSIÓN  
El presente estudio se realiza con el fin de encontrar la relación que existe entre 
ciberbullying y autoestima en estudiantes de una institución educativa de la 
provincia de Andahuaylas, 2020. En lo que respecta al objetivo principal, se 
empleó la prueba no paramétrica de correlación de Spearman, donde los 
resultados hallados evidencian una relación negativa en un nivel débil entre 
ciberbullying y autoestima en estudiantes de una institución educativa de la 
provincia de Andahuaylas, 2020 (rho= -,162). Esto significa que, las conductas 
de ciberacoso tienden a relacionarse de manera inversa con la autoestima, es 
decir, el estudiante que presenta bullying se verá afectada de alguna manera su 
autoestima. Con base en lo anterior, se rechazó la hipótesis original y se aceptó 
la hipótesis propuesta en esta investigación, donde se menciona que existe 
relación entre ciberbullying y autoestima en estudiantes de una institución 
educativa de la provincia de Andahuaylas, 2020. Estos resultados se corroboran 
con otras investigaciones realizadas por Valle (2019), en su estudio sobre 
ciberacoso y autoestima encontró una relación en un nivel moderado negativa 
entre ciberacoso y autoestima (r= -, 596). Así también, De la Cruz (2018) en su 
estudio en colegios de bajos recursos, obtuvo una correlación baja negativa 
entre el ciberbullying con el bienestar con la vida o satisfacción consigo mismo 
(r=-,148). También, Cieza y Arzapalo (2019) en su estudio sobre el bullying 
escolar y la autoestima realizada en estudiantes de educación primaria, obtuvo 
una correlación inversa entre estas dos variables. Asimismo, Pajuelo (2017) en 
el estudio que realizó acoso escolar y autoestima en estudiantes de secundaria, 
donde concluye que existe una correlación negativa baja entre factores de 
bullying y autoestima en estudiantes de secundaria de una institución educativa 
pública del distrito de Nuevo Chimbote. De esta forma, al analizar estos 
resultados, confirmamos que mientras el estudiante presente un nivel alto de 
ciberbullying, niveles bajos de autoestima presentará,  
Respecto al primer objetivo específico, establecer la relación entre 
cibervictimización y autoestima en estudiantes de una institución educativa de la 
provincia de Andahuaylas, 2020, se encontró el valor (rho= -,262) a través de la 
prueba no paramétrica de Correlación de Spearman, lo que nos da a entender 
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que existe una relación negativa entre cibervictimización y autoestima. Esto 
quiere decir que, a mayor nivel de cibervictimización, menor nivel de autoestima.  
Frente a lo referido, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
planteada en la investigación, donde se menciona que existe relación entre 
cibervictimización y autoestima en estudiantes de una institución educativa de la 
provincia de Andahuaylas, 2020. Al respecto, estos resultados son corroborados 
por la teoría planteada por Coopersmith (1996), donde señala que las 
experiencias de violencia traen consecuencias negativas en la forma de percibir 
así mismo, su entorno y sus relaciones interpersonales. En tal sentido y al 
analizar estos resultados, corroboramos que ser víctima del ciberbullying 
disminuirá los niveles de autoestima de los estudiantes.  
Respecto al segundo objetivo específico, establecer la relación entre 
ciberagresión y autoestima en estudiantes de una institución educativa de la 
provincia de Andahuaylas, 2020, los resultados demuestran que no existe 
relación alguna entre ciberagresión y autoestima, lo que nos da a entender que 
existe otros factores que podrían estar afectando la autoestima. Frente a lo 
referido, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis planteada en la 
investigación, donde se menciona que existe relación entre ciberagresión y 
autoestima en estudiantes de una institución educativa de la provincia de 
Andahuaylas, 2020. Al respecto, estos resultados son confirmados por Rogers y 
Russell (2002), incluye el ámbito familiar, donde la persona va formando y 
desarrollando saludablemente su autoestima, siempre y cuando provenga de 
una familia funcional, porque se pueden expresar todos lo que piensan, sienten 
y hacen sin miedo a ser reprochados o criticados, y si ocurriera algún 
inconveniente se intentaría buscar solución para aminorar la situación. En tal 
sentido y al analizar estos resultados, confirmamos que ser agresor en línea no 
necesariamente influirá en su nivel de autoestima.  
Respecto al tercer objetivo específico, establecer la relación entre 
ciberobservación y autoestima en estudiantes de una institución educativa de la 
provincia de Andahuaylas, 2020, los resultados demuestran que no existe 
relación alguna entre estas dos variables, lo que nos da a entender que existen 
otros factores que podrían estar afectando la autoestima. Por ello, aceptamos la 
hipótesis nula y rechazamos la hipótesis planteada en la investigación, donde se 
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menciona que existe relación entre ciberobservación y autoestima en 
estudiantes de una institución educativa de la provincia de Andahuaylas, 2020.  
En tal sentido y al analizar estos resultados, confirmamos que ser observador 
del acoso en línea no necesariamente influirá en su nivel de autoestima.  
Respecto al primer objetivo específico, establecer la relación entre 
cibervictimización - agresiva y autoestima en estudiantes de una institución 
educativa de la provincia de Andahuaylas, 2020, se encontró el valor (rho= ,262) 
a través de la prueba no paramétrica de Correlación de Spearman, lo que nos 
da a entender que existe una relación negativa entre cibervictimización - 
agresiva y autoestima. Esto quiere decir que, a mayor nivel de cibervictimización 
- agresiva, menor nivel de autoestima. Frente a lo referido, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis planteada en la investigación, donde se 
menciona que existe relación entre cibervictimización - agresiva y autoestima en 
estudiantes de una institución educativa de la provincia de Andahuaylas, 2020. 
Al respecto, estos resultados son corroborados por la teoría planteada por 
García y Joffre (2011), quienes manifiestan que, el acoso escolar es un 
fenómeno muy común que convierte a los propios estudiantes en actores. 
Problemas relaciones con la sociedad se la asocia últimamente con las 
emociones, pensamientos y comportamientos de los estudiantes (autoestima), 
por lo que se compromete garantizar un ambiente escolar seguro, al igual que 
el acoso tradicional, el acoso cibernético puede hacer que los estudiantes 
desempeñan ambos roles al mismo tiempo (de víctimas y agresores), y esta 
situación es cada vez alarmante debido a su aumento en la actualidad. Al 
analizar estos resultados, confirmamos que ser víctima y agresor del acoso en 
línea afectará negativamente la autoestima de los estudiantes.  
En el presente estudio se encontró algunas limitaciones que pudieron influir en 
los resultados, tales como en el procedimiento para la recolección de información 
mediante los instrumentos, ya que cada estudiante se autoaplicó los 
cuestionarios de forma virtual, situación que pudo alterar los resultados porque 
dichos instrumentos generalmente fueron aplicados de manera presencial. Por 
lo que proponemos a futuras investigaciones tomar en cuanta esta limitación con 
el fin de obtener resultados más certeros.  
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VI. CONCLUSIONES  
PRIMERO: En cuanto al objetivo general planteado, se encontró correlación 
negativa del ciberbullying con la autoestima en estudiantes de un colegio de la 
provincia de Andahuaylas, 2020, es decir, a mayor nivel de ciberbullying menor 
será el nivel de autoestima, y a menor nivel de ciberbullying mayor será el nivel 
de autoestima.  
SEGUNDO: En cuanto al primer objetivo específico planteado, se encontró 
correlación negativa entre cibervictimización y la autoestima, es decir, a mayor 
nivel de cibervictimización menor será el nivel de autoestima, y a menor nivel de 
cibervictimización mayor será el nivel de autoestima en estudiantes de un colegio 
de la provincia de Andahuaylas, 2020.  
TERCERO: En cuanto al segundo objetivo específico planteado, no se encontró 
ninguna relación entre la ciberagresión y la autoestima en estudiantes de un 
colegio de la provincia de Andahuaylas, 2020.  
CUARTO: En cuanto al tercer objetivo específico planteado, no se encontró 
alguna relación entre la ciberobservación y la autoestima en estudiantes de un 
colegio de la provincia de Andahuaylas, 2020.  
QUINTO: En cuanto al cuarto objetivo específico planteado, se encontró 
correlación negativa entre cibervictimización-agresiva y la autoestima, es decir, 
a mayor nivel de cibervictimización-agresiva menor nivel de autoestima, y a 
menor será el nivel de cibervictimización-agresiva mayor será el nivel de 
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VII. RECOMENDACIONES  
  
1. Se recomienda que antes de aplicar los cuestionarios realizar rapport con la 
finalidad de crear un clima de confianza y poder así obtener mucha más 
información e identificar casos positivos de ciberbullying.  
2. Se recomienda ampliar el estudio a muchos centros educativos de las zonas 
rurales con el fin de generalizar los resultados obtenidos.  
3. Se recomienda realizar estudios considerando variables como la cohesión 
familiar, personalidad, estrategias de afrontamiento,  
4. Se recomienda a la institución educativa, tomar medidas adecuadas 
respecto a los alumnos que se encuentran en riesgo de padecer 
ciberbullying con el fin de mejorar sus niveles de autoestima.  
5. Se recomienda a los estudiantes identificados con un nivel de baja 
autoestima, brindarle atención personalizada y realización de talleres con el 
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XI. ANEXOS  
Anexo 1: Matriz de consistencia  




OBJETIVOS   HIPÓTESIS                 VARIABLES  MÉTODO  
Problema 
General:  




estudiantes de  
instituciones  
educativas de la 
provincia de  
Andahuaylas, 
2020?  
Objetivo general  
Determinar la relación que existe entre 
ciberbullying y autoestima en estudiantes 
de instituciones educativas de  la  
provincia  de  
Andahuaylas, 2020  
Objetivos específicos:   
1. Establecer la relación existente entre 
cibervictimización y autoestima en 
estudiantes de  instituciones 
educativas de la provincia de  
Andahuaylas, 2020.  
2. Establecer  la relación 
existente entre ciberagresión 
y autoestima  en 
estudiantes  de 
instituciones  educativas de la 
provincia  de  
Andahuaylas, 2020. 
Existe una relación significativa directa 
entre ciberbullying y autoestima en 
estudiantes de instituciones educativas 
de la provincia de Andahuaylas, 2020.  
  
  
Hipótesis específicas:   
1. Existe relación entre 
cibervictimización y autoestima 
en estudiantes de una institución 
educativa de la provincia de  
Andahuaylas, 2020.  
2. Existe  una  relación Área de 
sí mismo, entre ciberagresor y 
área familiar, área autoestima 
 en social, área 
estudiantes  de  una 
escolar.  institución educativa de 
la provincia de Andahuaylas, 
2020.  

















207 estudiantes  
Muestra:  
Conformado por 

















3. Establecer la relación existente 
entre ciberobservación y 
autoestima en estudiantes de 
instituciones educativas de la 
provincia de  Andahuaylas, 2020.  
4. Establecer la relación existente entre     
cibervictimizacion- agresión  y 




3. Existe la relación entre 
ciberobservación y autoestima en 
estudiantes  de una 
institución educativa de la 
provincia de Andahuaylas, 2020.  
4. Existe relación entre 
cibervictimizaciónagresión y 
autoestima en estudiantes de una 
institución educativa de la 
provincia  de 





Díaz, 2002).  
Nivel  
 Básico  






   


















Garaigordobil (2013)  
Enfatizó el 
ciberbullying comom 
una  forma  de 
bullying que consiste 
en utilizar nuevas 







páginas web, blogs, 
videojuegos, etc.) y el 
teléfono móvil o 
celulares,  para 
ejercer el acoso, la 
agresión,  la 
intimidación,  el 
hostigamiento, etc., 
hacia  la  otra 
persona. 
El cuestionario de 
Ciberbullying 
evalúa a las 15 
conductas de 
cibervictimización, 
más 4 ítems con 
respuestas 
abiertas;  














Conductas de victimización que la 












Conductas agresivas, de acoso,  
que la persona evaluada ha 









Conductas agresivas, de acoso, que 
la persona evaluada ha observado 
ejecutar a otros o ha sabido que una 
persona que conoce las sufre o ha 






 – Agresiva. 
 
- Integra el nivel de victimización y el nivel de 
perpetración e informa de la cantidad de conductas de 
acoso que se sufren como víctima y también que se 
realizan como agresor. 





















señala que el 
proceso de formación 
de la autoestima se 
inicia a los seis 
meses del 
nacimiento, cuando el 
individuo comienza a 
distinguir su cuerpo 
como un todo 
absoluto diferente del 
ambiente que lo 
rodea. Explica que en 
este momento se 
comienza a elaborar 
el concepto de 
objeto, iniciando su 
concepto de sí 
mismo, a través de 
las 27 experiencias y 
exploraciones de su 
cuerpo, del ambiente 
que le rodea y de las 
personas que están 
cerca de él 
El inventario de 
Autoestima Original 
Forma Escolar es 
un test de 
personalidad de 
composición verbal, 
impresa y de 
Potencia. Presenta 
04 dimensiones y 
está constituida por 
58 afirmaciones.  
 
Sí mismo 


























- Desempeño intelectual. .                           2;17;23;  
                                                                33;37;4   
                                                                2;46;54.  
    
 
 
Anexo 3: Instrumentos autorizados  
  
INVENTARIO DE AUTOESTIMA VERSIÓN ESCOLAR DE COOPERSMTH  
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………….  
Edad: …………      Sexo: (F) (M)    Año De Estudio……………………………. Fecha………………………………..  
Marque con una aspa (X) debajo de V ó F, de acuerdo a los siguientes criterios:  
● V cuando la frase SI coincide con la forma de ser o pensar.  
● F si la frase no coincide con su forma de ser o pensar.  
  
1  Las cosas mayormente no me preocupan      
2  Me es difícil hablar frente a clases      
3  Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera      
4  Puedo tomar decisiones sin dificultades      
5  Soy una persona divertida      
6  En mi casa me molesto muy fácilmente      
7  Me toma bastante tiempo acostumbrarme algo nuevo       
8  Soy conocido entre los chicos de mi edad      
9  Mis padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos      
10  Me rindo fácilmente      
11  Mis padres esperan mucho de mi       
12  Es bastante difícil ser “ Yo Mismo”      
13  Mi vida está llena de problemas      
14  Los chicos mayormente aceptan mis ideas      
15  Tengo una malo opinión acerca de mí mismo      
16  Muchas veces me gustaría irme de mi casa      
17  Mayormente me siento fastidiado en la escuela      
18  Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de personas      
19  Si tengo algo que decir mayormente lo digo      
20  Mis padres me comprenden      
21  La mayoría de las personas caen bien de lo que yo caigo      
22  Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionando      
23  Me siento desanimado en la escuela      
24  Desearía ser otra persona      
25  No se puede confiar en mi      
26  Nunca me preocupo de nada      
27  Estoy seguro de mí mismo      
28  Me aceptan fácilmente en un grupo      
29  Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos      
30  Paso bastante tiempo soñando despierto      
31  Desearía tener menos edad de la que tengo      
 
 
32  Siempre hago lo correcto      
33  Estoy orgullosa(a) de mi rendimiento en la escuela      
34  Alguien siempre tiene que decirme de lo que debo hacer      
35  Generalmente me arrepiento de las cosas que hago      
36  Nunca estoy contento      
37  Estoy haciendo lo mejor que puedo      
38  Generalmente puedo cuidarme solo(a)      
39  Soy bastante feliz      
40  Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo      
41  Me gustan todas las personas que conozco      
42  Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra      
43  Me entiendo a mí mismo      
44  Nadie me presta mucha atención en casa      
45  Nunca me resondrar      
46  No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera      
55  
  
47  Puedo tomar una decisión y mantenerla      
48  Realmente no me gusta ser un niño o niña      
49  No me gusta estar con otras personas      
50  Nunca soy tímido      
51  Generalmente me avergüenzo de mí mismo      
52  Los chicos generalmente se la agarran conmigo      
53  Siempre digo la verdad      
54  Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficiente capaz      
55  No me importa lo que me pase      
56  Soy un fracaso      
57  Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención      































Carta de presentación para la Institución educativa (piloto)  
  
  
Carta de presentación para la Institución Educativa (muestra final)  










Carta de autorización de la Institución Educativa (piloto)  
  
  




Carta de autorización de la Institución Educativa (muestra final) 
  





Carta de solicitud para utilización del instrumento  
Variable N°1: Ciberbullying  
  











Anexo 7: Para el uso del instrumento   













Anexo 8:   
 
  
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES  
  
La presente investigación tiene como objetivo determinar Ciberbullying y 
autoestima en estudiantes de un colegio de la provincia de Andahuaylas, 
2020. Para ello requiero la participación de su menor hijo(a), el proceso 
consta de completar 2 cuestionarios con una duración aproximada de 15 
minutos. Los datos serán tratados confidencialmente y utilizados 
únicamente para fines académicos, se solicita colocar su número de DNI 
como evidencia de haber sido informado sobre el objetivo y 
procedimientos de la investigación.  
Yo………………………………………………………… identificado con DNI 
N°…………………………………... acepto que mi menor hijo/hija  
…………………………...………………participe en la investigación, siendo 




















ASENTIMIENTO INFORMADO DEL ADOLESCENTE  
  
Estimado estudiante, el proceso consiste en la aplicación de dos pruebas 
psicológicas, dicha actividad durará aproximadamente entre 15 a 20 
minutos. Todos los datos completados serán anónimos y se respetará la 
confidencialidad de tus respuestas.  
Yo…………………………………………………………   identificado   con    DNI 




















Anexo I: Resultados piloto  
 
  




Casos  Válido  141  100,0  
 Excluido 
a  
0  ,0  
 
Total  141  100,0  
  
La muestra piloto está conformada por 141 casos o estudiantes evaluados.  
  
 
Estadísticas de fiabilidad de 
ciberbullying  
 
Alfa de  N de Cronbach  elementos ,506  45  
 
  
La tabla de análisis de Alfa de Cronbach de la primera variable es de 0,506, esto quiere 
decir que, la prueba tiene consistencia interna en un nivel promedio.  
  
Estadísticas de fiabilidad de autoestima  
  
 
Alfa de  N de Cronbacha  elementos ,747  58  
 
  
La tabla de análisis de Alfa de Cronbach es de ,747, esto quiere decir que, la prueba 









Figura 1 correlación de la variable ciberbullying y autoestima 
 
  
En este gráfico, se evidencia el diagrama de dispersión donde los datos se 
encuentran dispersos y no se halla ninguna asimetría, es decir, los datos no se 
comportan de forma normal entre las dimensiones del ciberbullying y autoestima.  














Figura 2 correlación entre la dimensión cibervictimizacion 
  
 










 Figura 4 Diagrama de senderos de la correlación entre autoestima y ciberbullying 
  
  







Figura 6 Diagrama de ciberbullying y dimensiones 
 
